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John Stuart Mill "On Liberty"
の ドイツ語訳について
























































この場合, ミルの ｢自由論｣をドイツ語に訳すにあたり, ドイツ人 ･フンボルトの文が
引用されている場合には,それに該当する部分をそのまま原文から引用していると考える


































































































5) J.S.ミル,塩尻公明 ･木村健康訳 ｢自由論｣(岩波文庫)256頁
6) JOHNSTUARTMILL,ONLIBERTY (PENGUINCLASSICS)P.59
7) ｢自由論｣(岩波文庫)の日本語訳は次の通りである｡
この論文の主題は,哲学的必然という誤った名前を冠せられている学説に実に不幸にも対立さ
せられているところの,いわゆる意志の自由ではなくて,市民的,または社会的自由である｡ 換
言すれば,社会が個人に対して正当に行使し得る権力の本質と諸限界とである｡この問題は,一
般的に述べられたことは稀れであり,また一般的に論議されたこともほとんどないが,それが潜
在していることによって現代の実践的論争に深甚の影響を及ぼしており,また,やがては将来の
最も重要な問題と認められる可能性のある問題である｡これは,新奇な問題どころではなくて,
ある意味においては,ほとんど最古の時代から,人類を二分させて来た問題である｡ しかしなが
ら,今日比較的文明の進んだ部類の種族においては,この問題は新たな諸条件の下に立ち現われ
て,これまでとは違った,一層根本的な取り扱いを必要とするのである｡
8) JOHNSTUARTMILL,DIEFREIHEIT,(GesammelteWerke,Band1,1869)(Ubersetztv-
onTheodorGomperz)P.1
9) なお,現在のReclam文庫におけるドイツ語訳は次の通りである｡
ERSTESKAPITEL Einleitung
DerGegenstanddieserAbhandlungistnichtdiesogenannteFreiheitdesWilens,dieman
sobedauerlicherweisezuderfalschbenanntenLehreYonderphilosophischenNotwendigkeitin
Gegensatzbringt,SondernbirgerlicheodersozialeFreiheit,wilsagen:WesenundGrenzen
derMacht,welchedieGeselschaftrechtmaβigtiberdaslndividulmauStibt.DiesisteineFr-
age,diemanseltensteltunddiemankaumJemalstheoretischerOrtert,dieaberdiepraktis-
ChenStreitfragenunseresZeitaltersdurchihrgeheimesDaseintiefbeeinfluβtundsi°hwahr-
scheinlichbaldalsdieLebensfragederZukunfterweisenwird.Weitentferntdavon,neuzu
sein,hatsュevielmehringewissemSinnedieMenschheitfastschonseitihrenAnfangenentz-
weit,indenStadiumdesFortschrittsaber,inwelchesdiezivilisiertenTeileunsererGattung
nun
elngetretenSin°,Steltsiesi°hunterneuenBedingungendarundverlangteineandersartlge
undfundamentalereBehandlung.
(JohnStuartMil,UberdieFreiheit,也bersetztvonBrunoLemke,1995.PHILIPPRECLAM
JUN.)
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